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Bertalanffy, Ludwig von. Perspectivas en 
la Teoría General de Sistemas. Traducido del 
Inglés por Antonio Santiestéban. Madrid, 
Alianza Editorial 1986. 166p.
Libro póstumo del padre de la T.G.S., recopila un conjun-
to de artículos escritos por su autor en diferentes fechas, los 
abarcan un panorama amplio que muestra su cultura y sus 
inquietudes intelectuales. Biólogo por su formación, no se 
quedó en un solo terreno especializado; al contrario, logró 
captar, en el ambiente intelectual de su época, la necesidad 
de una nueva visión o, si se quiere, de un nuevo paradigma, 
en el terreno del conocimiento, el cual, en sus comienzos, 
denominó organísmico u orgánico, pero que, con el correr 
de los días, se perfeccionaría y vendría a llamarse Teoría 
General de Sistemas. 
Aunque han pasado ya más de cincuenta años de esta pro-
puesta, los artículos recogidos en este libro son capital impor-
tancia, no sólo por tratarse de quien los escribe, sino porque 
nos devuelve a los orígenes de su concepción epistémica que 
es hoy de gran relevancia en el medio científico. El desarrollo 
posterior de la T.G.S. mostrará la grandeza de su concepción 
aún en una época en la cual apenas se pudo vislumbrar su 
importancia.
* Reseñas selecionadas por Néstor William Botero Duque (Coordinador de la oficina de 
graduados) Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid.
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Bertalanffy, Ludwig von, W. Ross Ashby, 
G.M. Weinberg y otros. Tendencias en la 
Teoría General de Sistemas. Traducido del 
Inglés por Álvaro Delgado y Andrés Ortega. 
Madrid, Alianza Editorial 1978. 323p.
Selección de uno de los grandes exponentes de la con-
cepción sistémica, y precedidos de un prólogo del mismo, 
el profesor George Klir recoge en este libro los artículos de 
los principales exponentes de del novedoso paradigma epis-
temológico, desde las más amplias perspectivas propues-
tas en las diferentes disciplinas particulares: matemáticas, 
Teoría del Información, biología, epistemología, etc., sin que 
falten en él artículos generales en los que se destaca la im-
portancia de la T.G.S. como el del mismo Klir, quien se refiere 
a un aspecto bastante particular de este paradigma y, al cual, 
denomina Teoría polifónica de sistemas, para enfatizar acer-
ca de los variadas perspectivas que va presentando el nue-
vo enfoque; o, en el mismo sentido, el artículo de C. West 
Churchman, otro de los grandes teóricos de la concepción 
sistémica, el cual toma todo el pasado de la T.G.S. y los linea-
mientos que se presentan en él hacia el futuro.
Así como se ha visto a lo largo de los artículos aquí reco-
pilados, el profesor Ashby destaca la importancia de la con-
cepción sistémica en el campo de la Teoría de la Información, 
al tiempo que Weinberg lo hace mostrando la importancia de 
los computadores en ese terreno.
Una gama completa que muestra, pues, la importancia de 
la visión sistémica y la manera como ésta se ha venido impo-
niendo en los distintos campos del conocimiento científico.
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Churchman, C. West. El Enfoque de 
Sistemas. Traducido del Inglés por Alberto 
García Mendoza. México, Editorial Diana 
1990. 270p. 
Mientras realizaba una labor de investigación científica 
en la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, 
el profesor Churchman va descubriendo la importancia que 
este “enfoque de sistemas”, como llama, en el terreno de la 
administración, pero que hace extensiva en su pensamiento 
a los campos de la sociedad en general y, de manera concre-
ta, en el gobierno, los negocios y la industria. 
 El libro está concebido por su autor de una manera no 
técnica en lo relativo al tema de lo aeronáutico, para propo-
ner, de una manera sencilla, el enfoque sistémico en el cam-
po administrativo. 
La solución de problemas, la toma de decisiones, son re-
tos a los que a diario debe responder quien está al frente de 
la administración de las organizaciones y de los negocios. Sin 
duda, así lo muestra el autor, el enfoque global, sistémico, hace 
mucho más eficientes los resultados de estos retos.
Para quienes se ocupan de tareas administrativas o de su 
estudio, el libro del profesor Churchman le ofrece, de ma-
nera sencilla y amena, sin las complicaciones que sólo los 
expertos en otros campos, como las matemáticas, podrían 
entender, un acercamiento al pensamiento sistémico.
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Johansen Bertoglio, Oscar. Introducción a 
la Teoría General de Sistemas. México, Editorial 
Limusa 1991. 167p. 
 Libro con varias reimpresiones desde su primera edición 
en 1982 es, lo que pudiéramos llamar, un manual elemen-
tal de la T.G.S., el cual, ni por manual, ni por ser elemental, 
pierde la profundidad en su enfoque. Este ingeniero chileno, 
a lo largo y ancho de su recorrido de estudios, en varias uni-
versidades de su país de origen y de algunas extranjeras, se 
ha enfocado en el campo de la administración y de las cien-
cias económicas, en las cuales ha propuesto el modelo de la 
T.G.S. con excelentes resultados, uno de los cuales ha sido el 
haberlo llevado a obtener el premio CLADEA como el mejor 
profesor de administración.
El libro comienza con una exposición amplia del cam-
po de aplicación de la T.G.S. y las tendencias que se han 
dado en ella, tales como: cibernética, Teoría de la Informa-
ción, Teoría de juegos, Teoría de la decisión, matemáticas, 
Ingeniería de sistemas e investigación de operaciones, para 
continuar con la exposición de las características y elemen-
tos de los sistemas. Aquí, de manera espacial, destaca la 
importancia de la termodinámica y sus leyes, la significa-
ción del principio del equilibrio en los sistemas físicos, así 
como las leyes de entropía y neguentropía y el análisis de 
los subsistemas de control.
Por el amplio campo que cubre y la claridad de sus con-
ceptos, el libro del profesor Johansen constituye una de las 
mejores propuestas de introducción a la T.G.S.
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Liliendfeld, Robert. Teoría de sistemas: 
Orígenes y Aplicaciones a las Ciencias Sociales. 
Traducido del inglés por Eduardo Cosacov. 
México, Editorial Trillas 1991. 342p. 
Calificada por su autor como una verdadera “revolución 
científica”, en el sentido en que la menciona el teórico Tho-
mas Kuhn, la Teoría de sistemas ha tenido unos orígenes 
complejos como resultado de los aportes de distintas disci-
plinas, tales como: la cibernética, la Teoría de la información 
y las tecnologías aplicadas a la inteligencia artificial, las cua-
les han provocado un cambio radical en todos los órdenes 
del pensamiento y de las prácticas científicas.
La primera parte del libro se ocupa de esa disciplina llama 
Teoría de sistemas y prepara el terreno para una segunda 
parte en la que aborda el autor el estudio de la Teoría de sis-
temas en las ciencias sociales.
Con un amplio conocimiento de la historia de las ciencias, 
aborda el autor, en la última parte, el análisis de la Teoría de 
sistemas en tanto ideología, esto es, en tanto forma de pen-
samiento, lo que tiene que ver con su concepción filosófica 
subyacente, así como con las diferentes concepciones que 
se originan en los campos de las distintas ciencias sociales. 
Por su detenido y cuidadoso análisis, así como por el am-
plio campo de erudición mostrado por su autor, en lo que 
tiene que ver con el desarrollo de las ciencias, el libro que 
nos propone su autor resulta de imprescindible consulta 
para conocer los distintos caminos por donde ha transitado 
el pensamiento de sistemas.
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Gigch, John P. van. Teoría General de 
Sistemas. Traducción del inglés a cargo de la 
editorial. México, Editorial Trillas 1990. 607p.
Libro que va más allá de nociones elementales, preten-
de mostrar la Teoría General de Sistemas y el enfoque de 
sistemas en sus aplicaciones, consciente su autor de que, 
como disciplina que es, no es algo que ya esté acabado y 
realizado plenamente, sino, por el contrario, abierto a per-
manentes cambio y enriquecimientos, según van surgiendo 
nuevos conocimientos y hallazgos en el mundo epistémico. 
Se trata, nos dice el autor, de una metadisciplina que brinda 
orientación a otras disciplinas.
Es importante aquí, más que la presentación de los con-
ceptos genéricos de la T.G.S., el diseño de los sistemas. Por 
ello, es importante para el autor el análisis de procesos como 
la toma de decisiones, los procesos de cuantificación y de 
medición, los indicadores sociales y de calidad de vida, el 
mundo de los objetivos y la planeación, el control, etc., como 
procesos que hacen parte de la vida empresarial y, así mis-
mo, del diseño de los sistemas que se proponen para cum-
plir plenamente los cometidos propuestos y el logro óptimo 
de su desarrollo y cumplimiento.
Libro que muestra la amplia experiencia y trayectoria de 
su autor, se convierte en una obra de obligada consulta para 
quien se interesa en los procesos creativos del diseño de 
sistemas, de manera especial, para quienes se ocupan, tanto 
del estudio, como de la práctica empresarial.
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Capra, Fritjof. La Trama de la Vida: una nueva 
perspectiva de los sistemas vivos. Traducido del 
inglés por David Sempau. Barcelona, Editorial 
Anagrama 1998. 361p. 
Quienes se han ocupado durante las dos últimas décadas 
del desarrollo teórico de las ciencias, de manera especial de la 
física y de las ciencias que tienen que ver con los seres vivos, 
están hoy familiarizados con conceptos nuevos que, por lo ge-
neral, no están al alcance del público general y que requieren 
una comprensión detallada y profunda de aquellos campos. 
Dichos conceptos, entre otros, son: teoría de sistemas diná-
micos, teoría de la complejidad, dinámica no-lineal, dinámica 
de redes, atractores caóticos, fractales, estructuras disipativas, 
auto-organización, redes autopoiéticas, etc. 
Todos ellos y muchos más, hacen parte hoy del lenguaje 
común de científicos de diferentes áreas, incluyendo las dis-
ciplinas sociales que los han venido adoptado junto con los 
modelos que se aplican a estos campos. 
 Luego de habernos dado a conocer dos de sus más so-
bresalientes obras: “El Tao de la Física” y “El Punto Crucial”, 
nos entrega este físico teórico, profesor de la Universidad 
Berkeley, California, una obra única en su género, la única, 
quizá, que se haya ocupado hasta ahora de una presenta-
ción detallada de los desarrollos en los campos de la o las 
concepciones sistémicas, acercando al lector, de una mane-
ra clara, a aquellos conceptos que hacen parte del bagaje, 
un tanto esotérico, de quienes hoy se ocupan con ellos.
La evolución del pensamiento sistémico, desde sus ini-
cios hasta hoy, aparece allí detalladamente, haciendo que el 
lector interesado en estos temas, adquiera una visión lo su-
ficientemente amplia que le permita saber de qué hablan las 
ciencias hoy en sus nuevos paradigmas.
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Bertalanffy, Ludwig von. Teoría General 
de los Sistemas: Fundamentos, desarrollo, 
Aplicaciones. Traducido del Inglés por Juan 
Almela. México, Fondo de Cultura Económica 
1993. 311p.
Libro pionero en la concepción de lo que se denominó 
en su momento “una nueva ciencia”, la ciencia de los sis-
temas, en el que su autor nos da a conocer los campos 
que cubre su concepción de la Teoría General de los Sis-
temas. Podría afirmarse que no existe, en el pensamiento 
de von Bertalanffy, un campo que no deba ser considerado 
por la concepción sistémica. De manera especial, nos pre-
senta el mundo de los organismos vivos, el cual representa 
la mejor caracterización de lo que es un sistema. Pero, de 
la misma manera, penetra en la aproximación matemática 
de algunos conceptos relacionados con los sistemas, tales 
como: crecimiento, competencia, finalidad, isomorfismos 
en las ciencias, etc. En síntesis, con una visión abarcadora, 
el autor del libro, quien, a su vez, es el autor o padre de la 
concepción sistémica, nos hace ver que la Teoría General 
de los Sistemas encuentra perfecta aplicación en todas las 
ciencias, tanto naturales, como sociales, campo este último 
que muestra explícitamente en disciplinas como la psicolo-
gía, la psiquiatría y la psicopatología.
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